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ABSTRAK 
 
PENERAPAN BAURAN PEMASARAN PRODUK DHARMABAS 500 EC 
 PADA PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 
 (PERSERO) CABANG SURAKARTA 
 
YUNIA WAHYU RISTANTI 
F3514080 
 
 
 Dalam penelitian ini membahas mengenai bauran pemasaran yang 
diterapkan oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang 
Surakartaterhadap produk dharmabas 500 EC. 
 Penulis melakukan penelitian ini karena strategi pemasaran merupakan 
unsur penting dalam memasarkan suatu produk. Untuk mengetahui bauran 
pemasaran produk dharmabas 500 EC yang telah diterapkan oleh PT. Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Surakarta. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, 
dan studi pustaka. Metode observasi dilakukan pada saat magang kerja, 
wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai manager dan sales yang 
berkaitan dengan produk dharmabas 500 EC, dan studi kepustakaan dengan cara 
pengumpulan data dari buku-buku maupun dokumen yang berasal dari instansi 
yang berhubungan dengan permasalahan penulis. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Surakarta diperoleh beberapa 
kesimpulan yaitu penetapan harga yang ditetapkan menggunakan metode ”Cost-
plus pricing method”. Strategi promosi yang digunakan adalah personal 
sellingdengan menggunakan sample produk.Untuk distribusi menggunakan 
saluran distribusi tidak langsung. Beberapa saran yang dapat sampaikan untuk 
melengkapi Tugas Akhir ini yaitu perusahaan harus tetap menjaga kualitas produk 
dan terus memberikan promo-promo kepada konsumen dan melakukan 
demonstrationplot secara rutin tiap bulannya untuk menarik perhatian 
lebihkonsumen. Memperluas daerah pemasaran untuk menambah jumlah 
konsumen baru sehingga dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan. 
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ABSTRAK 
 
APPLICATION OF PRODUCT MARKETING MIX OF DHARMABAS 500 
EC AT PT TRADING COMPANY INDONESIA (PERSERO) BRANCH 
SURAKARTA 
 
YUNIA WAHYU RISTANTI 
F3514080 
 
 In this study discusses the marketing mix applied by PT. Indonesian 
Trading Company (Persero) Branch Surakarta of dharmabas 500 EC product. 
 The author do this research because marketing strategy is an important 
element in marketing a product. To know the marketing mix of dharmabas 500 
EC product that has been applied by PT. Indonesian Trading Company (Persero) 
Branch Surakarta. 
 In this study the authors use the method of observation, interview, and 
literature study. Observation method is done at work apprenticeship, interview is 
done by interviewing manager and sales related to dharmabas 500 EC product, 
and literature study by collecting data from books and documents from the 
institution which related with writer problem. 
 Based on research that has been done in PT. Indonesian Trading 
Company (Persero) Surakarta Branch obtained some conclusions namely the 
determination of the price set using the method "Cost-plus pricing method". 
Promotion strategy used is personal selling by using product samples. For 
distribution using indirect distribution channels. Some suggestions that the authors 
can convey to complete this Final Project that the company must still maintain the 
quality of the product and continue to provide promos to the consumer and 
demontration plot on a regular basis each month to attract more consumers. 
Expanding the marketing area to increase the number of new customers so as to 
increase the company's sales volume. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO: 
 
“Yakin, percaya, sabar, danselaluberusaha 
Karena dari semua itu kunci dari semua kesuksesan” 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan (Al- Insyirah:6)” 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari pada rahmat Allah. 
Sesungguhnyatiadaberputusasadaripadarahmat Allah melainkan orang-orang yang 
kufur” 
(Q.S Yusuf: 87) 
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